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MINIS17ERIO DE LA GUE,RRA
DES,T,INOS





Excmo. Sr.: Spgun participa á flete Mi.nisterIo el Oapi.
, tán general de Catalufla, falleció sI día 13 del aotud, en
BarcE'lona, el general de brigada de la Sección de noserva
del Estado Mayor General del Ejército D. Joaquín Bnega y
P8Zuela. '
De real orden lo comunico á V• .ID. para su conocimi~nto
y fines correspondIentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
,Madrid 20 de marzo de ~899. '
POLAVIEJÁ
Señor Presidente del ~~,?Sllpremode Gurra y Marina.
'señor Ordenador de i*tii..Ve G1Ierr8.
POLAVIEJA
Sefior Capitán ganeral de Cat!\luña.
"--'-
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR Y CA1aA~A
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la in!:1t!l.ncia promovida por el
capitán de! Cuerpo deEstado Mayor del Ejército D. José Pele·
gri y Fussellas, en ]a qUliIliolioita mejora de recompensa por
sus servicios en la campafia de Cuba, el Rey' (q. D. g.), yen
s~ nombre la Reina Regente del Reino, de -acuerdo con lo
informado por elGeDer~l8Y,l Jefe c~ liquel ei~cit!) y p(lr're-
solución de 14: dei aotual, ha t!3uido á bien conce'dade en el
expresado concepto la cruz ¡¡e primera clase de M¡;;ría CrMi-
na en vez de la. de igual clase del Mérito Militar (con ,UiltiU-
tivo rojo; que obtuvo por r081 r rden de 29 de enero úitilllO
(D. O. núm. 19).
De rasi orden lo digo á V. E. para S',] conochnient\l '1
efectos consiguiente". Dios gu:une á V. E. rnmhos et\nS.




Exomo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Gsnerl.\l en
Jofa del Ejéroito da Cuba en 26 de novi6robr,~ último, el Rey
(q. D. g.). y en su nombre la R'3ina Regente del Reh1O, por
re50lución de 14 del actual. ha tenido !i bien concedar como
,mejora de recompensa al r-fioi&l primeN fl"f(¡ue:p0 Auxilisr
de Oficinas Militt'rós, D. Bartolom~ Meítinoz y' Carrera, la
cruz de primera clase del Mé/Ha Militar con distintivü IOj9,
pensionada, en vez de la que sin pensión obtuvo por real
orden de 10 de enero último (D. O. núm. 8):
De real orden lo digo á V. E. para 8'11 IlOBOm,'.llle;¡to '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!. Ma-
drid '18 de marzo de 1899.
Excmo. Sr.:' En vista de lo propuesto por el General en
Jefe dell!ljército de, Ouba en 10 de noviembre último, el Rey
(q. D. g.), yen su' nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 14 dal aotual, ha tenido á bien conceder Como
mejora de recompensa al primer teniente de Artillería DOD
,Gaspar Llovet Y Villarias, la ClUZ de primera cl8se de Mtuia
Oristina en Vil'l do la do igual olase del Mérito Miliw con
OFICIALPARTE
Excm,o. Sr.: El Rey (9.:..1' ~.),y en su nOlnbre ]a Reina
Regente del Reino, b-'iniltl"il\'ien disponér que el coman-
dant13 del Cuerpo de Emado .Mayor del Ejército D. Janaro
Alemany y Cabanes, que pertenece al Cuartel general de ese
CueFP.o de ejército, y presta 8UB servicios, en comisión, en
este '.Ministerio, ocupe en el mismo la vaoánte de plantilla
• . l ..•
qUtl de~u olase exiete y que forme parte de mi estado
Ínayor, disfrutando de los benefioios que determina el aro
tioulo 10 del real deoreto de 18 de enero de 1893 (C. L. nú-
, mel'o'17)'. ,
De nial orden lo digo á. V. IC. para IilU conocimiento y
denl:t\Jl \feotoi. Dios guarde aV. E. muchós afias•. Ma-
drid ~~ae marzo de 1899.
POLAVIEJÁ
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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DESTINOS • D. Luis Lópaz Caparrós, de la sexta oompafiia de la cóm~n- ~.'".
danoia de M.álaga, al segundo esouadrón del DepÓSito •
Exomo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. aeste d· i doma
:Ministerio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regan- J Jo. 'Rte.ol~Yfi z de' 1.. cuarta compafiia ds la comandan-
t d 1R . h 'd d' 1 . f 't • os. UIZ.m.U o , ..
,e e emo, se a Be~'l.o lsponer qUsd.dos]e e8
l
, 06~1 ~nes cia de Navarra, 1\1. lIexta de la de Málaga.
y subalternos de ese Instituto compren I os en a slgUIen- .
te relación, que comienza con D. Jllan Fernándes de Castro de Segundos tenientes
Basterra y oonoluye con D. Rafael Carnero Pas, pasen desti- D. Tomás Segoviano Ampudia~ exoedente; de la primera re·
nados á los tercios y comandancias que en la misma se ex- gión. á la sexta compañia de la comandanoia. de Gua·
preflan. I dalajara. '
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y • Garardo Alemán Vmalón, de la tercera compAfíia de la
fines con~iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. comandancia de Huesca, á la cuarta de la de Murcia.
Madrid 18 de marzo de 1899. lt Hipólito Andrés Hernández, de la sexta compafiia de 1&
POLAVIEJ.A, \ comandanoia de Guadalajara, á la tercera de la de
Señor Dir~ctor general de la Guardia Civil. t Ra=:le~:;nero Paz, en comisión en el Depósito de recria
Sefiores Capitanes generalis de las regiones y Ordenador de y doma, á la comandancia de Baroelona, en comisión.
pagos de Guerra. Madrid 18 de marzo de 1899. POLAVIEJA.
Comandantes
D. Juan Fernández de Castro de Bastena, excedente, de la
primera región, á le. comandancia de Oviedo de segun-
do jefe.
:t Leoncio Ponte y Llerandi, segundo jefe de la comandan-
cia de Ciudad Real, • la de Burgo!! con igual ca.rgo.
:t Eduardo GonzUez Escandón y Garoia, segundo jefa de la
comandancia de Gerona, á la de Ciudad Real con igual
cargo.
1) Mariano Zaforteza Ordandiz, segundo jefe de la coman-
dancia d. Oviedo. j¡ la de Gerona oon i~ual cargo.·
Capitanes
D. Se'Yerino Rodriguez Manlano, excedente, de la primera
región, á la Plana Mayor de la comandanoia de Oór-
doba.
• AntMio Muñoz Maldonado, de la Plana MQyor de la co-
mancia de Córdoba, á la segunda compafiia de la de
Oviedo.
lt Pedro Ledesma y Sald.tia, ascendido, de la comandancia
de Zaragoza, en oomi!!ión, pasa á situación de exce-
denta.
Primeros tenientes
D. Sebastián Martinez y Martiñez, ascendido, de la coman-
dancia de Murcia, á 1& teroera compafiia de la de Oór.
daba.
• Fermi!1 HernAn Maritorena, excedente, de la tercera re·
gión, á la enarta compañia de la oomandancia de Na-
varra.
:t Agustín Subirao y Foréadell, de la quinta oompañia de la
comandancia de Barcelona, á la segunda de la de Lugo.
:t Aniceto González Pérez, de la quinta oompafiia de la COa
mandancia de Barcelona, á la primera de la de Gerona.
'> José Gómez Galindez, de la tercera compafíia de la ca-
mv.ndanoia de Coru(i.,. á la eéptima de la de Zaragoza.
» Luis Grijalbo Celaya, de la séptima compafiia de la co.
mandancia de Zaragoza, • la tercera. oompafíia de la de
Oorufia.
» Antonio Seoana Caño, del segundo escuadrón del depó-
sito de recria y doma, á la quinta compañia de la ca·
mand.anci6l. de Barce.~ona.
t Luis Sorni Romance, de la primera compafíia de la co-
mandancia de Gerona, á la quinta de la de Barcelona.
» Rafael Bernal y Pastor, de la tercera compatiia de la co-
inandancia de Oórdoba, á la primera de la de Málaga.
~ Gabriel Cabezal!! Piñéiro, de la segunda oompafíia. de la
comanda.noia de Ltigo. á, la cuarta de la de. León.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Br.:En vista del escrito que el Oapitán gene.
ral de Cuba dirigió á este Ministerio en 3 de dicie~bre del
afio próximo paSAdo, participando que ha expedIdo. pasa·
porte por cuenta del Estado para la Peninsula al auditor de
primera D. Carlos Noreña Krik, el Rey (q: D. g.).. yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha temdo á bien apro-
bar la determinación de la menoionada autoridad y dispo-
ner que el interesado cause alta en el ejército de la. Penin·
sula en la iorma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demál!l .r,otos. Dios guarde.á V. E. muohos afias. Ma·
drid 18 de marzo de 189~.
POLAVIEJi
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señorás Oapitanes generales de la segunda, tercera, cuarta)
sexta y actITa regiones é Inspector de la Comisión liqui-
dadora de la Inspecoión de la Caja general de Ultramar-.
Excmo. Sr.: En vista dsl escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 9 de diciembre próximo pasat;{o, partici-
pando que ha expedido pasaporte por cuenta del Estado para
la Peninsula, regresando en comiflión del servicio, al farma..,.
céutico segunio D. Manuel Vicioso, el Rey (q. D. g.), yen
I!!U nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar lo dispuesto por V. E. y resolver que el intereeado
cause alta en la Península en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo t\ V.!!J. para eu oonocimiento 'f
demás efectos. Dios guarde á V. É. muohos afios. Ma'·
diil:118 de marzo de- 1899.
POLAV!EJA
Safio!' Comandante en jefe de las fuerzas espatíolaa en Fili·
pinas.
Sefiores Capitán genElr~l d~ la cuarta región, Ordenador de
pagos de Guerra ~ Inspector de la Oomisión liquidadora
de la Inspecoión de la Oaja general de Ultramar.
SUlIlLDOS. HABERES Y GRATIFIOACION!.S
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V: E. clursÓ Á
este Ministerio en 18 de enero próximo pasado. promovidá
por el primex teniente de la escala de reserva de Infantería
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D. 1Iig.-&1 laD{loo Ramos, en süplica de aboBO- de' pagas de-
mnclia como repatriado de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen BU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resol·
ver que' al interesado le es aplicable el ano 172 del regla.
mento de reviatas vigente, teniendo, ~or lo o ~anto, derecho'
á las dos pagas que á razón de ouatro quintoa del su.eldo de
su empleo en Ultramar solioita en conoepto de navegación,
reintegrando al presupuesto de la Peninsula el importe de
los dos meses de sueldo oonseouUTos á la fecha de su alta
en la mism~, y haciéndose el abono de referencia por la lns·
pección de la Comisión'liquidadora de la Caja general da
Ultramar conoargo al fondo de repatriados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáll efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de marzo de 1899.
?-oLAV:rEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Éxtremadura.
Señoree Inspeotor de la Comisión liquidadora de la Inspeo·




Exomo.Sr.: En vista de la instanoia que V: E. ourRó
á este Ministerio en 28 de enero próximo pasado, promovi·
da por el comandaJ;1te do Infantería, regresado de Filipinal,
D. Emilio Novo MolillS, en súplica de que le sea Ilatisfecha
una paga de auxilio de maroha, pusltoque- al embarcar en
aqael distrito para la Península en uso de licencia por en·
fermo, lólo peroibió dos de éstas en vez de tres que le ca-
rrespondian, el Rey (q. D. g.), yen filU nombre la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido de.estimar la referIda instan-
cia, plltllto que el inter.sado no ha sido dado de alta defini-
tiva en la Peninsula.
De real orde,n lo dilO 1,\ V. E. para su conocimiento y
demáe efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Ma-
drid 18 de marzo de 189~.
POLAVIEJA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y 1Wremadura.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oureó
á esto Minilterio en ~ de enero pfÓximopaeado, promovi-
da por el prime~ teniente de la esoala de reserva de Infante-
ria D. Emilio Gonzále. Pola y Garcia, en súplica de devolu·
ción de desouentos, el Rey (q. D; g.), y en su nombre la
Reina Regen~e del: Reino, se;ha servid1:J resolver queeHnt&-
resado se halla oomprendido en eltirt. 172 del .reglamento
de revistas vigente, teniendo, por lo- tanto, dereoho á las tres
pagas qUll-á razón. de·cuatro quintos del l!lueldo de BU emA
pleo en Ultramar ee-leiacilitaron en Filipinas al efeotuar su
embarco; reintegrando al presupuesto de la Peninsula el
importe de los tres meses de sueldo oonsecutivos á la fecha
~ llU alta- en' la misma, y devolviéndosele los descuentos
que por la Inspecoión de la Caja general de Ultramar se le
hicieron para amortizar la totalidad de aquéllos.
De real orden lo digo á V. lll. para su conooimiento y
demál!l ef.c~os. Dial gualda á V. E. muohos afios. Ma-
drid 18 de marzo de 1899.
POLAVIEJÁ
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Safiores Inspeotor de la Co~isión liquidad~rade la Inspec-
oión de la Caja general d. Ultramar y Ordenador de pilo'
gQS de Gaerra.
© Ministerio de Defensa
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. eur8ó 1\
el!lte Ministerio en 31 de enero próximo pasado, promovida
por el oficial primero de Administración Militar D. José Lu·
cena Alearaz, en súplica de pagaR de navegaoión oomo ra~
gresado de Filipinas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reinll, se ha servido resolver que el recu·
rrente se atenga á lo resuelto en real orden de 3 de junio úl·
timo (D. O. núm. 123), y que por la Inspecoión de la Co-
misión liquidadora de la Caja general de Ultramar se in·
oluya dicha atención en el prim@r pedido de fondos que
formule al Ministerio de Hacienda, enoargado de los asuntos
pendientes de Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
efeotos conRiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de marz') de 1899.
POLAVIEJA
8eñor Capitán general de la8 islas Callarias.
Sefiores Comandante en Jefe de las fuerzas españolas en Fi..
lipinu, Inspector de la Comisión liquidadora de la Ins-
pecoión de la Caja general de mtramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vis~a de la instancia que V. E. cnrsó
á este Ministerio en 22 de febrero último, promovida por el
ofioial segundo de Adminilltración Militar, con destino en esa
Ordenaoión, D. MigRel Gallego Ram.os, en súplioa de que S9
le conoeda el abono de las pagas de navegación que no pero
cibió á su regreso como repatriado de Santiago de Ouba,
el Rey (q. D. g.), yen BU nombra la Reina Regente del Rei-
no. ha tenido á bien conceder al interesado el abono de laa
dos pagas que solicita, á razón de cuatro quintos del !lueldo
de su empleo en Ultramar, haciéndose el abano por la Co-
misión liquidadora de la Inspeooión de la Oaja general, y
reintegrando al reoibir éstas, al presupuesto de la Peninsula.
el importe de los dos meses de sueldo oonseoutivos á la fe.
oha de BU alta en la. misma.
De ráal orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 18 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Sefior Ordenador de pagos de. Guerra.
Señor Inspector de la Comisión llquidadora de la Inspeo.
ción de la Caja general de Ultramar.
•••
Excmo. Sr.: En vIsta de la instanoia promovida por el
teniente ooronel retirado D. José Angel Zavaleta y Larraña-
ga, oon resIdenoia aooidental en esta corte, calle de Que.
sada núm. 8, en súplica de que se le abone la- gratificaeión
de efectividad de 50 pesetas que no peroibió en febrero de-
1892, siendo capitán, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo oon lo informado por
el Ordenador de pagos de Guerra, se ha servido resolver que
no procede haoer la reclamación de dioha gratificación Id
con cargo al presupuesto de Filipinas ni al de la Peninsula
. .
por haber prescrIto el dereoho del recurrente á peroibirla
l!legún lo dispuesto en el arto 19 de la vigente ley de Oonta:
bilidad, puesto que ha dejado transourrir más de los cinco
años que el mismo articulo sefiala para su reclamaoión.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efeotos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán leneral de Castilla la llueva y Extremadr,d'l.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
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Sefiar Capitán general de las islas Canarias.
Safior Ordenador de pagos de Gaarrá.
Exomo. Sr.: Siendo innecesarios los servicios del mé-
dico provisional, oon distino de eventualidades en esa plaza.
D. Juan Cuartiel1a Jiménaz, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien disponer
que cause baja en el cuerpo de Sanidad Militar por fin del
corriente mes. Es asimismo la voluntad de S. M., que ha~
liándose el interesado oomprendido en la real orden de 19 de
noviembre de 1898 (D. O. numo 260), por ser soldada en aO'
tivo del regimiento Infantería· de Mallorca, al tiempo de
nombrárllelé médico provisional, pase á situación de licen-
oia ilimitada hasta oumplir su compromiso con el ejército~
mientras no sean nuevamente necesarios SU!! servicios oomo
tal médICO, y que figure ~n la resarva gratuita facultativa
del mencionado cuerpo. _
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento '1
demás efeotos. Dios guarde t\ V. E. muohos afios. Ma·
drid 17 de marzo de 1899.
Excmo. Sr.: No siendo necesarios los servioios de los
médioos provi~ionales que figuran en la signiente relaoión,
que da prinoipio lÍon D. José Bocio Juez Sarmiento y termi-
na con D. Julio Huis Zorrilla, el Rey (q. D. g.), Y en sa
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis·
poner que caUllen baja en el cuerpo de Sanid~d Militar, por
fin !}el corriente mello
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 6 de julio de 1897, pro·
movida por el capellán primero delouerpo EolesiAstioo del
Ejército, entonces en situación de- reemplazo, D. ndefonso
Rosales Luque, en suplica de que se le conceda relief yaba.
. no de sus sueldos de dicho empleo desde 1.0 de diciembre
de 1895 á enero de 1898, ambos inclusive, el R9Y (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder al recurrente el rellef y abono de que se trata,
en dicho perlado de tiempo, debiéndose tener en cuenta que
los haberes cuya reclamación se autoriza han de ser los de
capellánprimero en situaciónde reemplazo, una vez queel in-
teresado a.!cendió á dicho empll30 por real orden de 9 de
noviembre de 1895 (D. O. num 252). Es asimismo la volun-
tad de S. M., para los dectos de la reolama~ión de que se
trata, que por el habilitado de la clase de reemplalo en esa
rElgión se formulen laa oportunas nómiRRs adicionales á los
ejercicio8 de 1895-96, 1896-97 Y1897-98, las cuales serán
consideradas para su abono como de oadcter prsferente, por
hallarse oomprendido este devengo en el arto 3.o,aparta~o
letra C de la vigente ley de presupuestos. . .
De real orden lo digo él V. E. para eu conooimiento y
demás efectos; Dios ~uarde á. V. E. muchos afias. Madrid
18 de marzo de 1899. _.. - -
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla '1 Granada.
Sañor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia del comitlario de
guerra, interventor de la Comandancia de Ingenieros de esa
plaza, D. Arturo Bascniíana, que V. E. cursó á este Minis-
terio en BU escrito de 31 de linero ultimo, solicitando auto-
rización p'ara aoreditar~ en adicional é. ejercioios cerrados, la
cantidad de 602'08 pesetas, importe de las gratificaciones del
peri!onal de la. obra de dicba Comandanoia, de la que se hi30
baja en la cuenta de julio próximo pasado por la Interven-
ción general de Guerra, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido é. bien disponer que
no es necesario oonceder la expresada autorización, que ya se
otorgó por la real orden de 21 de febrero de- este afio al ofi-
cial pagador como funcionario cuentadante.
De real orden lo digo AV. E. para su conooimiento y
efeotos procedentes. Dios guarde t\ V. E. muchos afias.
;Madrid 18 de marzo de 1899.
Seiíor Oapitán ~eneral de Castilla 1, tieJa.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Catalufia•.
Señor Ol'c1~nadorde pag<ls de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. .ro. cUrl3ó
ti eete Ministerio con su escrito de 29 de octubre ultimo, pro·
movida por el capitán de Infantería del distrito de Filipinas
D. Joaé Luna Márquez, agregado al regimiento de Navarra
uum: 25, en súplica de que le sean abonadas las pagas que
devengó en mayo y junio próximos pasados, en cuyo tiempo
permaneció embarcado, asi como las diferenoias de Ilneldo
durante el mismo, el Rey (q. D. g.', yen BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que al inte-
resado le sean satisfechos por el Depósito de Ultramar de
'Baroelona, con cargo á los créditos de aquel distrito, los ·ha·
beres referidos, calculándoBe al respecto de "Ultramar el im·
pllute del tiempo transcurrido desde que embarcó en Barce-
lona hasta el dia en que desembarcó en el mismo punto de
regreso, y deduoiéndosele las tres pagas de auxilio de marcha
percibidas, las ouales deben ser reintegradas á la habilitación
de expectantes á embarco, de la cual> las recibió el interesado
oportunamente, según manifiesta en su instancia.
De real orden lo digo á V. Jll. para su conocimiento y
efecto.;l conJliguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
GASTOS DIVERSOS :ID IMPREVISTOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministtlrio en 22 de febrero último, solicitando autori-
zación para el pago de 36,25 pesetas que ha originado el
otor~amiento de la escritura de cesión al ramo de Guerra de
nn'Ji! ~(..rrenos donados al.mstado en la Laguna, y su inllcril'-
ción en el registro de la propiedad, el Rey (q. D. g.), Yen su
n3mbre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aproo
bar el mencionado gasto, que será satisfecho con cargo al
capitulo ee gastos diversos.
De real orden lo digo é. V. E. }>sra su conocimiento y
efóatos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afies.
Madrid 18 de marzo ñe 1899.
POLA'VIEJA
Bañor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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. )?OLAVIEJA
POLAVIEJA
Señor Capitán general de ~aatilla la Nueva y E1tremadura.





Madrid 1'1 de marzo de 1899.
D. José Bocio Juez Sar~iento.• 2.° bón. reg. lnf.a. Extremadura.
~ Luis Fábregas Sola....••... 2.° bón. reg. lnf.a Sicilia.
) Fernando Moreno Jiménez.. Bón. disciplinario de Melilla.
) Joaquín Escanellas Vicat•.. 2.° bón. reg. lnf.a. Gerona.
» Manuel Matres Toril •...••. 2.° bón. reg. Africa núm. 2.
l} Julio Ruill Zorrilla.•••..••. Hospital militar Bilbao.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Bevilla y Granada.
Señor Ordenador de pago/!l de Guerra.
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid ~ Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta el gran número de sol-
17 de marzo de 1899. j dadre bgñistlls que ~ua\menteconcurren á hacer US!) de las
POLAVIEJA ~ agufl,1f medicinales dd A~chena y la utilidad de encargar CClJ:l8-
Señor Ordenador de pagos de Guerra. i tantJraente de la asistemia de los mismos, en la parte que'




~e ~~s diB~osic~ofned~ VIigent!'B dal
sexta re"'iones é islas Call1rias y Co d t 1 t m !l:O· nector e esta eClml~ilto, ... un Je El e cuerpo e
1) man an es genera es !S ., d 11"'1' 1" 'd d 1 d' 'óde Ceuta y Melilla. ' _ ~J:Uv.'i J.ul ¡tar, que a proplO'tlemp~ cut e e a lleceI n
higiet~i(Ja del c!J!U'tel·enfel'meria construido en dicho punto,
Relación que se cita , y de apreciar comparativamente los resultados obtenidos en1los dhersos años por los soldados enfermos, el Rey (q. D. ~.).
i y en ",u nombra la Reina Regente del Reino, S~ ha servido
~ dispoiler se incluY8 en el próximo proyecto de presupuesto
'1 una ~,I':lZa de médico mayor que~ con carácter permanente, S8
encllrp,ue del expresado cometido, y en el interin se nombre
'- uno d'] igual clase, en situación de excedente, que percibai la difr,renoia de su sueldo al de activo con cargo al oapitulo
, y artkulo del presupuesto al que Be hallen ,afectos los habe·
reS q \,',a por su situación le correspondan.
I.!J asimismo la voluntad de S. M., que el expresado mé·
dieo r,:¡daote anualmente una memoria en la que figure la
esta&i'ltica sanitaria de los concurrentes militares y cusnto11e .su(era el estudio médico de la misión que se le enco-
Exomo Sr.: Siendo innecesarios los servioios del médi-I' mlenc:a. '
co provlsion~l, con deatino en el segundo batallón del regio ' D~; real orden ~o digo á V. E. JiMa su conocimiento y
miento Infantería' de Albuera, D. Francisco Puga Ruiz I[ar- ; demá" efectos. DIOS guarde á V. E. muchos t!fios. Ma·
chante, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReIna Regente i dríd 17 de marzo de 1899.
del Reino, ha tenido' bien disponer que cause baja el refe- f
rido médico en el cuerpo de Sanidad Militar por fin del co- ' Sefior Capitán general de Valencia.
rriente mes. lSI. asimismo la voluntad de S. M., que re- Safior Otden~dor de pagGs de Guerra.
uniendo el interesado las condioiones que determina la real
orden de 15 de junio de 1895 (D. O. núm. 132), figure en la
reserva gratuita de Sanidad Militar con el empleo de médico
Begundo de la misma. ' SERVICIOS SANITARIOS
De real orden 1,0 digo á V. lll. para su conooimientoI Excmo. Sr.: Con objeto de someter á los enfermos di.
y demás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos años. Milo- senté~icos repatriados del e]'ército de Fili • 1 d·drid 17 de marza de 1899. . ,¡,. pIDas, a proce 1--
, miento suero·terápIllo, el Rey (q. D. g')f Y en su nombre
POLAVIEJA Ila Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer qua
Sliñor Capitán general de Cataluña. diohos enfermos ingresen en la clinica del Hospital del Buen
Señor Ordenador de pagos de Guerra. Suceso, que á sus expenil8s sostiene, siendo trasladados al
Iefeoto de Barcelona ti e~ta corte, á cuyo fin, por' el parque---...._- , centr:l de Slinidad Mil~t'.lr, ée proporcionará. el material ne-PLANTILLAS f ceSlmo Pfl,rs la fOl'maCIóll de un tren-hospItal que puedaI conducIr 40 enfermos gruves. .
Exomo. Sr.~ Ea vista del escrito de V. E. de focha 9'1 }j!l perso~al afecto en llomisi?n lÍ. dioho t~en, se compon-
del actual, proponiendo sea destinado un médioo militar J drá del médiCO mayor D. Ramos Sus Garclll, que ejercerá
para el servicio de eventualidades en la plaza de AIgecirss. el i el ca~go de director; ~el m~dico segundo D. Nemeaio Agudo
Rey (q. D. g.), Yen su nombra 1'11 R!lina Regente del Reino, Ide Nlcolé8; de un ofiCIal prImero de Administración Militarf
ha tenido á bien resolver que en el próximo presupuesto se y de un cabo, dos placticantes y ocho enfermeros de la Brí·
incluya en la plantilla del cuerpo de Sanidad Militar un mé- gada Sanitaria.
dico primero para el servicio indicado. Es asimismo la vo- Es 811imiamo la voluntad de S. M., que por el Ministe.
luntad de S. M., que interinamente desempefie en comisión rio de Fomento'se ordene á la Compañia de Ferrocarriles
el servicio de referencia un médico de dioha clase in situa- correspondiente, que con urgencia facilite el material ferro-
ción de excedente, peroibiendo lOueldo de activo, y ab:)D~ndo- viarip para la instalación del que proporcione el citado par·
sele la diferencia 'con cargo al capitulo y articulo del presu- que, y para el que requiere el personal, cumpliéndose el
puesto vigente á que estén afectos los haberes que por su servicio con la rapidez y perfección debidas, para que cuando
situación le corresponden. se disponga, salga de esta corte sin demora alguna, el trans-
De real orden lo digo á V. E. pllra IlIU conocimiento y porte sanitado de referencia, cl1Yo gasto será con cargo al
demás efectos. Dios gtiarde á V. E. muchos afios. Me.- cap. ~.o, articulo único del vigente presupuesto.
drid 17 de marzo de 1899. De real orden lo dIgo 1\ V. lll. para su conocimiento y
efectc'll oonlliguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 20 de ml>rzo de 1899.
© Ministerio de Defensa
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SECCIÓN DEl JUSTIC!A y DEREcnos I'ASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), Y en su nombre la Reina
:Regent~ del Reino, de acuerdo con lo informado por el
COnSf,jo Supremo de Guerra y Marina en 8 del aotual, ha
tenido á bien disponer que la pensión de 1.250 pesetas atlua-
lev. que por real orden de 20 de junio de 18~5 fué concedida
tí D.a CarnuD Lasheras Navarro, en concepto de viuda del te-
~niente coronel de Infantería, retirado, D. Pedro Lázaro Villa,
y que en la aotualidad se halla vacante por haber falleoido
Cicha pensionista, sea transmitida á sus hijos y del causan-
:te, D.a Maria del C~rmeny D. José Lázaro Lasherna, á quie-
n'*? corresponde según la legislaoión vigente; debiendo
tif'Jr1es abonada por partes iguales en la Delegaoión de Hacíen-
'lia de la provincia de Zaragoza, á partir del 17 de octubre de
1898, siguiente día al del óbito de su refarida madre, á la
hembra mientras permanezca soltera y al varón D. JOl:lé,
¡que percibirá BU mitad llar mllno del que justifique ser su
·,tutor legal, hasta el 29 de marzo de 1902, en que cumplirá
loa '24 años de edad, si anieB no percibe sueldo del Estado,
p~ovinoia ó munioipio, y acumulándose la parte del que
·pierda. su aptitud sn el que la conserve, sin necesidt\d de
nueva declaraoión; habiendo resuelto al propio tiempo
S. M. que los interesados tienen dereoho á la bonificación
drJ. tercio por Ultramar.
Dtl real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Maddd 18 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Eéñor Oapitán general de Aragón.
Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
es ti.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
lteina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
:al Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 25 de febrero
próximo pasado,ha tenido á bien conceder á D.!loRufina Agüe.
ro y Céspedes, en concepto da viuda del comandante de In-
fanteda D. Alberto CaBO Villazon, la pensión anual de 1.125
pesetas, que le corresponde Eegún la ley de 22 de julio de
1891 (C. L. núm. 218); la cual pensión se abonará á la inte-
resada, mientras permanezca en dioho estado, por la Delega-
oión de "Hacienda de la provineia de la Ooruña desde el 26
de julio de 1898, siguiente día al deL óbito del causante;
habiendo resuelto al propio tiempo S. M., que la recurrente
tiene derecho á la bonifioación del teroio por Ultramar.
De real orden lu digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Sefior Capitán Renersl de Galicia.
Señor Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y lIalÍna.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), en su nombre la Reina
Regente del Reino, de aoulUdo oon lo -informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de febrero pró-
:ximo pasado, ha tenido tí bien conceder tí D.S, ADa liaría
Fraile y Fernández, en conoepto de viuda del comandante de
Infantería. retirado D. José TerneJO del Castil.lo, la pensión
anual de 1.125 pesetas, que le oorresponde por el reglam.en.
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to del Montepío Militar, tarila. inserta en el folio 107 del mis-
mo, oon arreglo al sueldo de retiro diBfrutadopor el causante;
la cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma·
nezca en dioho estado, por la Delegaoión de Hacienda de la
provinoia de Sevilla, desde e12 de noviembre último, si-
guiente día al del óbito del causante; habiendo resuelto al
propio tiempo S. M. que la recurrente tiene dereoho ala bo-
nificación del teroio por Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
demáil efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de 'marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señal' Oapitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Presidente del Consejo Supremo- de Guerra y.Marina.
ExCDlO. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de febrero próxi.
000 pasado, ha hnido á bien conceder á D.a Justa López An-
ciano, en concepto de viuda del comandante de Infantería,
retirado, D. Franoisco Samper é lfiigo, la pensión anual de
1.200 pesetas, que le corr8Eponde con arreglo á la ley de 25
de junio de 1864 y real orden de 4 de julio de 1890
(D. O. núm. 151); la cual pensión se abonará á la interesa-
da; por la Delegación de Hacienda de la provinoia de Barce·
lona, mientras permanezoa en dicho estado, desde el 7 de
noviembr~de 1898, que foé el siguiente día al del óbito del
causante; habiendo resuelto al propio tiemp'b S. M. que la
recurrente tiene dereoho á la bonificación del tercio por
Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 18 de marzo de 1899,0
POLAVIEJA
Befior Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinl.
.c-e .....
hcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y e~ su· nombre la Reina
Regente del Reino, de aouerdo oon lo informado por elOon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de febrero próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conoeder á D.l1. Hermitasl1arilio
y Vega, en concepto de viuda dlllcomandante de la Guardia
Civil, retirado, D. Manuel Rey Carballo,la pensión anual de
1.125 peBetas,que}le corresponde por el reglamento del Mon-
tepío Militar, tarifa inserta en el folio 107 del mismo, con
arreglo al sueldo de retiro disfrutado por el causante; la
oual pensión 1ge abonará á la interesada, mientras permanez·
ca en dicho estado, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Lugo, deade e14 de diciembre último, siguiente
dio. al del óbito del causante; habiendo reBuelta al propio
tiempo S. M., que la recurrente tiene dereoho á la bonífioa·
ción del tercio de Ultramar.
De real orden lo digo á V. lIl. para su oonocimiento Y
demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de marzo de.1899.
POLAVIEJA
Beñor Oapitón general de Galicia.
Señor Presidente del Gouejo Supremo de Guerra y ••rina.
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Exomo. Sr.: El. Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de aouerdo oon lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del actual, ha teni-
do á bien conceder á D.a Justina Socarrás y Betallcourt, en
concepto de viuda del capitán de Infantería D. José García
Vázquez, la pensión anual de 625 pesetas, que le corraspon·
de según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la
cual pensión se abonará á la interesada, mientra8 permanez-
ca en dicho estado, por la Delegaoión de Hacienda de la pro-
vincia de Lugo, desde el 23 de septiembre d~ 1898, siguiente
día al del óbito del causante; habiendo resuelto al propio
tiempo-S. M. que la reo11rrente tiene derecho á la bonifica-
ción del tercio por Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Sefior Capitán general de Galicia.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marma.
-.~....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
nl\ Regente del :aeino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual, ha te·
nido á bien cODceder á D.a Juana y D.a Isabel Pujol y Coll, en
concepto de huérfanas del capitt\n de Infantería, retirado,
D. Antonio, la peDl!!Íón anual de 275 pesetas, que les corres-
ponde por el reglamento del Montepto Militar, tarifa inserta
en el folio 107 del mismo, con arreglo al sueldo de retiro
disfrutado por el causante; la oual pensión se abonará á las
interesadas, por partes iguales, mientras permanezcan solte-
ras, en la DelegaQión de Hacienda de esa provincia, desde
el 2 de septiembre de 1898, siguiente día al del óbito del
causante; debiendo percibir la huhfana D."~Juana la mitad
del beneficio, ó sean 137'50 pesetas, por mando de su tutor
D. Francisco Santiago Santaella Montaner.
De real orden lo digo á V. Il. para su conocimiento y
demasefectos. Dios guarde' V. lI'J. muchos afios. Madrid
18 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Sefior Capitán general de las isl88 Baleares.
Sefior Presidente delCoDseJo Supremo de Guerra y llariBa.
--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Cristina de Aragóu Gurrea, vIuda del CApitán de Infante-
ria D. LeandroBimón del Rio, en solioitud nuevamente de
pensión; resultando que el Olms8nte oontrajo matrimonio
siendo subalterno, obtuvo el empleo de capitán en 13 de oc-
tubre de 1874 y falleció en 20 de mayo de 1885, y no hallán-
dOB9 la interesada por tanto comprendida en ninguna de 18s
disposiciones vigente~ sobre el particnlar, el Rey (q. D. g.),
Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, de conformi·
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 24 del mes próximo pasado, se ha servido dSl!les-
timar la tefaríds instancia.
De real otden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectof. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de marzo de 18;;'9.
POLAVIEJA
Señor CApitán general de Castilla la Nueva y Extrema~ura.
Señor Presidente del CODsejo·SIJ,remo de Guerra y Marina
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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei~
na Regente del Beino, de acuerdo con lo informado por ei
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de febrero pró·
ximo pasado, ha tenido á bien conoeder D.a Augela Corde-
ro Rondón, en concepto de viuda del capitán de Inmnteria
retirado, D. Mariano Rutea Jiménez. la pensión anual de
625 pesetas,~que le corresponde por el reglamento del Mon-
tepío Militar, tarifa im.lerts en el fulio 107 del mismo, con
arreglo al sueldo de retiro disfrutado por el causante; la cual
pensión se abonarlÍ á la interesada, mientras permanezca en
dicho estado, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Baraelona, desde el 17 de noviembre último, siguients día
al del óbito del cauilfmte; habiendo resuelto al propio tiempo
S. M. que la recurrente tiene derecho á la bonificallión del
tercio por Ultram&r.
De real orden 10 digo á V. E. para su C'onocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.. IIJ. muchos afice. .Ma-
drid 18 de marzo de 1899.
POLAVIEJA·
Señor Capitán genaral de Catalufía.
Beñor Presidente del CODllejo Supremo do Guerra y .arilla.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
n.a María Luisa Pozuelo Lara, viuda del médico mayorl de
Sanidad Militar D. José Estrada Vel8sco, en solicitud de me-
jora de ltJ. pensión de 1.125 p€liletas y bOllibción de 375, am-
bas anuales, que obtuvo por las cajas de la Penímmla y por
las de Cuba respectivamente, por real orden de 7 de septiern·
bre de 1898 (D. O. núm. 200), fundándose en que su citado
esposo disfrutaba sueldo del empleo superior inmediato, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 2{ de febrero próximo pasado, ha teni-
do á bien acceder ti. lo solicitado, concediendo á la intaresa~
da la pensión anual de 1.250 pesetas, la 'cualle será abona-
da en la Delegación de Hacienda de la provinoia. de Córdoba
desde el 26 de septiembre de 1897, siguiente día al del falle-
cimiento del cansante, é ínterin conserve su actual estado,
cesando el mismo día, previa liquidación en el percibo de sus
referidos anteriores sefialamientos; habiendo resuelto al pro~
pio tiempo S' M. que la interesada tiene derecho, á partir
del propio día 16 de septiembre de 1897 á la bonificación del
tercio de las éxpresadas 1.250 pesetas anuales, con arreglo ti
la ley de presupuestos de Cuba de 1885-86 (C. L. núm. 295).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dioa guarde á y. Il. muohos afioli. Ma-
dJ.'id 18 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Sefior Capitán general. de SevUa y Granada.
Señor Presirlente del Consf')jo Sapremo de Gnerra y Marioll.
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de aouerdo con lo informado pór el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del actual, ha
tenido á bien disponer que la pensión de 1.125 pesetas anue.-
les que por real orden de 9 de julio de 1889, fué concedida
á. D.a Margarita Leonor Sauz Mardevalle, en ooncepto de
viuda del comisario de guerra de segunda clase D. Rafael
Blanco Cano, y que en la actualidad ae halla vacante por
habercontraido segundas nupcias dicha pensionista, sea
trasmitida á sns hijos y del causante D. FerJlando, D. Car~
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los y D·a Carmen Blanco Sanz, á quienes corresponde, se-
gún la legislación vigente¡ debiendo serles abonada por par-
tas iguales y mano de su tutor D. Félix Sarrano Marcos; en
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, é. partir del 7
de marzo de 1898, siguiente día al del nuevo consorcio de su
referida madre, y la percibirán, la hembra mientras perml,l,.
nezca soltera, y loa varones D. Fernando y D. éarlos hasta
al 22 de junio de 1900 y 15 de septiembre de 1908, en que
respectivamente cumplirán los 24 años de edad. ó antes si
obtienen empleo con sueldo del Estado, provincia ó munici.
pio; acumulándose la parte del que pierda su aptitud legal
en aquellos que la conserven, sin necesidad de nueva decla·
ración; habiendo resuelto al propio tiempo S. M. que los in-
teresados tienen derecho á la bonificatlión del tercio por Ul·
traml:u.·.
De r8P,1 orden lo digQ á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
d;¡:id 18 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Sefior Capitán gsneral de Castilla la Nueva y Extremadura.
SeJiQr fresidente del C:oJlseJo Supremo de Guerra y _arina.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),yen su'nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informallo por el Con.-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual, ha tenido
á bien conoeder á D.a Josefa Mocorlaa y Arrillaga, en oon-
cepto d.e viuda de segundas nupoias del teniente coronel de
Infantería D. Joaquín Ullaa Cancelada, la pensión anual de
1.250 pesetas, que le corresponde. por el reglamento del Mon·
tepio Militar, tarifa inserta en el folio 107 del mismo, con
arreglo al empleo disfrutado por el causante; la cual pensión
se abonará á la interesada, mientras permanezoa en dicho
estado por la Administración especial de Hacienda de la pro-
vincia de Guipúzcoa, desde el 22 de agosto de 1898, I!liguieute
dia al del óbito del ()ausante¡ habiendo resuelto al propio
tiempo S. M. que la recurrente tiene derecho á la bonifica·
ción del tercio por Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. pa!'a su oonocimiento y
demás efectos. Dias guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de marzo de 1899.
POl4iUJJA
Señor Capitán gen6ral de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefior Presi~ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-"Extlmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real
orden de 8 de febrero próximo pasado (D. O. núm. 31), con·
cediendo la pensión de 50 céntimos de peseta diarios á Jena-
ro Gllreía Peguero, padre de Miguel Garcia Pino, sargento
reservista del reemplazo de 1891, se entienda rectificada en
El sentido de que el abono de dicho beneficio debe hacerse
por el regimiento Infantería Reserva de Badajoz núm. 62 y
no por la Zona de reclutamiento de la citada capital como
se consignó en la referida r8so1uación. ,
De real orden lo digo á V. 1Il. para IilU conocim.iento y
efectos oonsiguienteá. Dios gusrde á V. E. muohos afws.
Madrid 18 de marzo de 1899.
• POLAVIEJA
Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremad.n.
Beñores Presidenté del CODsejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Comisión liquidadora de la Inspección
de la Oaja general de Ultramar. .
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombra la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de octubre pró-
ximo pasado y 3 del corriente mes, ha tenido á bien rehabi..
litar á Blisa Castll1a en el gooe de la pensión de 50 céntimoll
de pesetas diarios que obtuvo por real orden de 5 de ootubr6
de 1895 (D. O. núm. 222), en ooncepto de esposa del soldado
reserviBta de 1891 Joaquín Solsona y Juan, á lo que tiene de"
recho según 10 prevenido en la relil orden de 6 de febrero de
1897 (D. O. núm. 29), una vez que ha falleoido JiU citado es-
poso; la cual pensión se abonará á la interesada, por la Zona
de reolutamiento de Sevilla desde ellO de agosto de 1895,
con descuento de las oantidadesperoibidas en el mismo oon·
oepto, sin perjuicio de que pretenda la pensión definitiva que
le corresponda si el causante falleoió en oondioiones de legar
derecho á los beneficios.de la ley de 8 de julio de 1860¡ ha-
biendo resuelto al propio tiempo S. M. se tenga presente
que el nombre de la interesada y apellido materno, puesto
que carece de paterno, son los sUll'odiohos y no10s de Eloiaa
Castilla Rodríguez, que se le consignaron en la citada
real orden de 5 de ootubre de 1895, como también que los
del referido causante son los que igualmente quedan expre,
sados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. É. mucholi! afios.
Madrid 18 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Befior Capitán general de Sevilla y Granada.
, Señores Ptes!dente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspeotor de la Comisión liquidadora de la Inspección
de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: En 'Vista de la instanoia promovida por
Joaquín Descals Seqoerelles, residente en Bufalit de esa pro·
vincill, padre adoptivo de José Nadal Camaras8, soldado re·
servista del reemplazo de 1891, en súplica. de pensión; y oa-
reciendo el interesado de derecho al beneficio que pretende,
por no hallarse comprendido en el real deoreto de 4 de agos-
to de 1895 (D. O. núm. 172), el R'3Y (q. D. g.), Y en su nom·
brs la Reina Regente del Reino, conformándose oon lo ex'
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3
del actual, no ha tenido ú. bien estimar el reOurso.
D9 real orden lo digo á V. E. para su conocimienio y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muohos afios. Ma-
drid 18 de D;,larzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin./l.
- .,eo
Excmo. Sr.: Bn vista. de la instanoia promovida por
ROSRura Ordoñez Garcla, ensolicitud de pen!ión, 00000 madre
del oabo que fué del ejército de Cuba, Antonio Diez Ordófiellj
resultando que si bien .la recurrente acredita IilU estado de
casada, justifica 'por otra parte que hace 16 afias ignora el
paradero de su esposo Domingo Diez Tasoon; y considerando
que esta circunstancia no le priva del derecho que.le aeiste
al beneficio que pretende, el Rey (q. D. g.), Y en eu nombre
la Reina Regente del Rllino, oonfornuindoee oon lo expuesto
por el Cobsejo SUllrémo_de Guel'r~ y Marina en aeoJ:dada dé
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27 de febrero último, ha tenido á bien conceder á la recmrren-
te la pensión anual de 273'75 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa número 2 de
la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á la in-
teresada por la Delegación de Hacienda. de la. provincia de
León, á partir del 2 de noviembre de 1897, fecha de la s!'}j-
citud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diaie~bre de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277), el
que percibirá por entuo mientral!l no aparezca. su oitado es-
poso, pues sieB~e caso llegase, deberá di.sfrutarlo en copar-
ticipación con el' mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y '.
fines consig~ientes. Dios guarde á V. E. múahos afios.
Madrid 17 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Safior PreBi~erite del CODlejo Suprllmó da Guerra y marina.'
.__.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia. promovida por
Magiu Lloréns Pelmes, en solicitud de pensión como padre
adoptivo de Pasoual Balaguero Mayayo, soldado que fué del
ejército de Cuba, el Rey (q. D. ¡.), yen su nombre la Reina
Regente del Rllino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del corriente
mes, ha tenido á bien resolver se manifieste al interesado
que no puede obtener dicho beneficio mientras no jt;lstifique
el heohoda haber efectuado la adopéión del causante por
cualquiera de los medios Ó forma que autoriza el Derecho
civil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efeotos. Dios guarde á V. 11. muchos afios. Madrid
18 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Sefior CapitAn general de Cataluña.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra '9 lIarina.
---
BECCIÓN DI A~lm'1'OS GENERALES
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su esorito de 16 de febrero próximo
pasado, promo.~dapor.el comandante de Infanteria, agrega.
do al regimiento Rel!lerva de Ramales núm. 73, D. Enrique
Tapia y Télle:, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre 1& Reina
Regente del Reino, se hll servido disponer que el expresad!)
jefe sea significado al Ministerio de Estado, como se hace
con esta fecha, para la concesión de la cruz de la real y dis-
tinguida Orden de Carlos UT, libra de grlstos, en permnta de-
la de primera clase del Mérito Militar Con distintivo blanco
que le fué otorgada por real orden de 31 de octubre de 1894-
(O. O. núm. 24.0).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchoB afios•. Ma~
drid 18 de marzo de 1899.
POLA.VIEJA.
Sefior Capitán general de Sevllla y Granada.
- ...
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en BU escrito de 17 de febrero último, en el que
se propone para recompensa al primer teniente de la 00-
mandanois de Sevilla, de ese instituto, D. José González Ber.
nández: y fuerza á sus órdene!, por el distinguido comporta-
miento que han observado, consiguiendo la oaptura. da 108
criminales Francisco Martinéz Jurado (1\) Contrabandista
Ma~uel Romero Diaz (á.) Saleri, y Antonio Varela Rivas (á)
QUIebra Ollas, autores de dsfios, robos y asesinatos asf
como la de Ignacio Ro~ero Laque. y Una hermana de éste,
expendedores de moneda falsa; teniendo en cuenta la impor-
tancia de los servicios prestados por la fuerzl\ de referencia
y las espeoiales aptitudes, aotividad, celo é intelig8nci~
que han demostrado, mereoiendo calurosos elogios de las
autoridades de la oitada capital, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 8 del
aotual, ha tenido á bien conoeder al expresado ofioialla crnz.
de primera clase del Mérito Militar oon distintivo blanco~
S. M., se ha servido asimismo, otorgar á las clases é indivi-
duos de tropa comprendidos en la siguiente relaoión, que
empieza con el sargento Atanasio Cibreiro Redondo y termi-
na oon el guardia segundo Angel Ramfrez C1I81, las recom-
pensas que en ella se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dioil guarde á V• .ID. muohos afias. Ma-
drid 18 de marzo de 1899.
POLAVIEJA.
Befior Director general de la Guardia Civil.
Sefior Capitán general d!3 la segllDda región.
Clases NOMBR:¡¡;S
Relación que se cita





Otro ..•..•. ~ ....
Atanasio Cebreiro Redondo ••••••••••••••••••••••• /Cruz de plata del Mérito Milite!' con distintivo
blanco.
Hilarlo Ransanz Garéia••••••• '••••••.••• • •••••••. '1 ' ,
Juan Urbano Talaverón•••••••••••••••••••••• '.' ••• M .
Andrés Márqnez Angulo.. •••••••••• •• ••• ••••••• .• enclón honorífioa.
Angel BamfrEz, Casal•••••••••••••••••••••••••••••
I
Madrid 18 l1e marzo dÉl.1899. POLAVIEJA
ll:XOll1b. Sr;: .En vIsta de la instanola qu@ cursÓ V. 1ll. á 1do, promovida por el primer teniente de la escala de resar-
este Ministeti() con su esérito de 27 de febrero próximo pasa- va de Infantería D.Antonio Quesada Yáiiez, en súplioa de




El jefe dl11a 3ecci6n,
Eduardo Veriks
Befior.....
Exornos. ~fipr~~tºapitan!!l~ g~.nera].ea de la segunda, tercera.
cllarta yoptua,repODéS.
(]rw!f;éa,Madl'1d l8'de marz.O de 1899'.
" ."!. J •. ' ,.
SEqO~~~"DJi 'A:~TILLER~
D;&.ST~OS
En virtud de 1.l'J ' atribuciones que me esUn conferidas,
he tenido," bien' de$tin~r al; n~ven() regimiento montado de
'Artillería. á;lIamiel Lama .orépo.. obrero h!lrrador. en si·
tuaoión de-~iced,!nte'con rellidencilJ en Oabra (Córdoba). y
al tercer regirn.iertto' d'e montafia al bastero Enrique Gorris
Prades, repatriado de Cuba y residente en Sagunto (Oaetellón
de la Plana); debiend~ tener lur;~r lafl11l1t~l'J re~P!39~ivas'eDla:
próxima revista de abril.
DIos guarde. • v. a.muoho8 años; Madrid 18 de mino
de 1899. '
Sánchllz Ortega (Silvestre). ~
Sell!)s S~ez (Viilente).
• ,Ela;mpere Aguila (~nt<?nio).
. Sá&nz Tej~Q.a (Cánd.ido). '
Soldados•••••••••••••••• Salón Alemani (Franci!!co).
Sánchez Cascales (Jacinto).
Soler Arias (Pedro).
. ,Serras Frasquet (Tomás).
Cabo Segura Pastor (Gabriel).






Soldados••• q Sontino Miguel (David).
Sánchez Sliller (José).
Salasa.Ramos (Francisco).
Sánchez Fernández (Eugenio). ,
Santana Domítlg1lez' (Joaquítt)';
Sastre Barcelo (Juan).
Cabo .•••••••••••••••••• Sanz Ruiz (Julián).
Soldado••••••• , ••••••••• Botero Parera (Martín).
'Cabo Salas Inique (Mannel).
Cometa ~ ••••••••••• San José García (Manuel).
. 'jSánCheZMUtiOZ ('labas).
. , Sá.nche:z: Reina (Pedro).
, Sáenz de Heredia (Victoriano).
Soldados ~ • • .. • •• Tarrant.a Aznar (Teodoro).
, Torres VidiU (Andrés).
" '. Torrea ,Hernández (Ricario).
Cabo •••••••••••••••••• jTronc40ni Tronchoni (Francisco).
(
Torres García (Bonifacio).
_ Tallada Casas (Francisco).
Soldados••••••••••.••••,. TDmáB Mayor (José).
, Vela Macías (Bel)ito). ., .
Sargento ••••.•••••••••••• 1Urraca Sanz (Cipriano).
, """lValleiO Ulpez (Fernández).
Vaquero Ortiz (José).
Vei8B Vegas (José).




Cabo ••••••••••••••••••• IUviedo García (Eusebio).
Otro Vare Garefa (Valentín).
. ¡valle Maura (Tol'ibio).
, Vidal Llore~s (Marcelino).Soldados~••••• ; • •• • • • ••• Vidal Oliver (Miguel).
l ' ' 'Velasco Mesa (José).Cabo ; ' Visitro Berjes (José):
" ." .. ' )vazquez (Jol!lé Mftna)•.
, , ',' Varel1 Vich (Guillermo).
, Boldados•••;. ,. ~ ; •••••.•• VHehes Ferrer (A.ntonio).

































Sargento•••••..•..•••••. ¡pienafeta Cerello (José).
















Rodríguez Gallego (Juan José).















Idei Río Santos (José).Ramón Varela (José).
Oabo IRomán Aiguarella (Juan).
................... Ruíz Linares (José).
Rojo Grande (José).
Ramírez Domínguez (José).
Rojas Atiza (José). "
Rumayor Macias (Francisco).
Romero Jiménez (Carlos).
S 1" d Ramírez Garcí& (Alonso).o \la os••••••••••••• ••• R d í G (Antonl'o)o r guez uerrero •
Rodriguez Núiiez (A.ntonio).
8áncJiez Pineda (Antonio).
8alazar Badia (Ángel)' '
Segarra Molina (José).
Simón Gutiérrez (Pablo).
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:Ell Jefe de.1B. Sección,
Bnriqúe de Orozco
Betior Director de la Aoademia de lngenieros.
Excmos. Sañores Capitanes gener:,loles de la primera y quinta
repoRes.
SECCIÓN DE INS'rR'O'CCIÓN y RECLtJ'1'AUIEN'rO
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
academia D. Vicento Salas y Gonsález, y del certificado fa-
cultativo que acompafie, le he concedido dos meses de pró-
rroga á la licencia que por enfermo disfruta en esta corte•
. QiOB guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de matZQ
d8,1899.
._.
El Jefe de la, Secci.ón,
EaUárilo Verdes
Circular. Ignorándose en esta Sección l!!i han regreeado
de la isIsL de Cuba el obrero aventajado de primer~ clase del
personal del Material de Artillería, joáé LÓpez ikúi10z yel
auxiliar de oficinss de cuarta clase de dicho personal 4:01e.-
-lío lIBrero .artí, los comandantes de Artillería de la Penin-
sula. islas Baleares y Canarias. de Ceuta y .Melilla. que se·
.pan la fecha del desembarco de dichos hl,dividuo~.ó ~~ punto
40nae iba,n fijado su residencla,lo mao.ifestal:4a.• .,esta Sec"
ción á la brevedad posible.
, ¡fiarld 17 de maria 'de 1899.
BICC¡ÓN PI INGINlínós
. HOJABDE SERVICIOS
, Ó,irSülat·. Los primeros jefes de lo.s .~ner.po8~. d~penden~
elas y nnid.d~ll. de ~ngeni€~os e.n que sirven los. ~eniente8
aorohélel del cuerpo, CUYOB nombres figuran á continuación.
s.e servirán remitir á esta Sección copia~ conc~p~ºfl~~ .cl,e la8
lio.já! da servioiol de lós mismos y de las de hechos. con ob.
'~to déi)tOJjonerlos á la Junta Consultiva de Guerra para
ser 41asificado~'de aptos para el ascenso.
JHadrid 18 de marzo de 1899.
El Jefe de la, Sección,
José de Luna
Relación fJ.ue se cita.
D. José Abeilhe y Rivera.
, Lorenzo Gallego y Carranza.
~ Juan Roca y Estades.
'» Antonio Peláez Campomanes.
» José de Castro y Zea.
» Pedro Rubio y Pardo.
» Ernesto Peralta y Mlm,lto.
» Oarlos Banú! y Oomas.
» Antonio Vidal f Rúa..
» Luis de Nieva y Quifiones.
~ Antoxiíó OTtiz y Ptftirtas. .
) Vi~te Mezquita y POnB~
.» Ricardo Seco y Bitint
» OctaviO' Alvarez y Gondtez. ,
'» .toaquín de la Llave} Garcfa~ ..
~ Florendo t~m(¡SiS de Oastro.
t .'J' ,_. •
» José Gonzá:lez All)erdf.
~ Bafael Aguijar y de C"st.ti~:da.
. . ~ ,Manuel Oano ydé León. ' ,
; Rafael Aguirrti y de Csbil;ces.
~ Miguel López y Lozan~. ':
M;m).lITl 18 dé ml¡\Í'io ite 1899. . , Luna
.... _.•.
En "ista de la inltáncia promovida por el, alumno de esa
Aoademia D. Javier Naneti y Chinchón. y del certificado fa-
cultativo que acompafía, le he' concedido un mes de licencia
por enfermo para Alicante.
Dial! guarde á V. S. muchos. años. Madrid 18 de mar-
zo dil1399•.
El Je:(e .d~ la. f!ec6ión,
EndfJ.t~e de Orozco
Se:fior Director de la Aoademia de Caballería.
JllxcIriOI!l. Señores Oapitanes generales de la t~x:ceray séptíina
rerioDes.
al.
En 'vista de la instanoia promovida por el segundo te-
niente alumno de esa academia D. Francisco Ce~ón y Bútler,
y del certificado faoultativo que noompafia, le lie ooncedido
~5 d~as de licencia por enfermo para esta oorte.~ .,
~ Dios guarde á V. S. muchos afiOa. ~ Madrid 18 de mar·
zo de 1899.
El Jefe de 1& Sec6ión.
Enrique de o rOZéó
éefídr Director de la Academia de 'At'tilleria.
Excino~ Séñor Capitán general de la primera región.
• ••
, En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Aoademia D. DioDisio de la Trevilla y García, ydel certHi.ci-
do facultativo que acompaña. lé he oogce!lidqu~mesde,Pró.
r10ga á la licencia qué por enfermo disfruta en Adamuz (Cór-
doba).
bioS guarde á v. S. mucho/! afios. Madtid is de mar-
ia d~ 1899.
.El Jef" de ill. ~ección:,
En¡'ique de Orozco
f?etior Director ~e la Academia de IngeDieroi.
Exomo!. Betiores C4pitanes gener9.Iel!l de la segunda y quinta
regione3•
11
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BALANCE da Caja correspondiente al me'i!lae 1'eb1'ero, efectuado hoy día. de la.feaha
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.gUJü. EL HABllIB••••• '" •• • ...2<19.&4'1 60
8un iEL CAPIT.u........... 196.'67 32
Por gal!ltos efectuados en la Secretaría, cambiar
los sellos de goma, escribiente y cobrador. . • • . •
Por la cuenta de gasto!! generales del Colegio. • • • 62
Por la ídem de alimentación.de nitl.OB•.~, •.•• o".... 80
Por la ídem de asistencia ·d. nifia1!l ..••••• ;.;'" . • • 25
Nómina de eueldos ygratiftcaciones de profe-
sorado.•••••••••• '; ••••••• -' •.•••• _• •• • • •.... • • 57
Por la cuenta de gastos de la imprenta......... 14'
Sueldos de Profesores civiles empleados••••.•• ".;. "
Gratificaciones de dos capitan~l! supernumerarios .sO
Abonl;\do por pensiones. • • • •• •• •. • • • . • • • • • • • • . '50
.DeWelttl.-atiBegimiento,de lA Reina por liquidación !5
IdeJU a} a}umno J. Moreno por honorarios satis~
lechos demás .el mes anterior.••.• , '" ••••••• '- 25
VEn cUénta~on1ente en el Banco de' Espafia •• • •• t91l9B8 ¡lB
En la Caja del Colegio en Valladolid á d.r di&-
tribución •••••••••••••.••••.••••••• " ••••• '. ·'.fí3q 89
En la Caja 4e Secreta~ía en efectos por cobrar. • . 26
18
217
SUXA. EL Dll:BJl: ••••••••••• .,
.Eroi3tencia en fin. del mes pr6ximo pasado... 196~904
Cuotas de socios: Garrig6, 2'25; 0rtiz, 3'50; S.nt·
manat, 2; Vicente, 2¡ Sansigre, 1'25; Velasco,
1'25; Castillo, 1'25; Bravo, 1'25; 'Weber, 3'75;
Pezuela, 3'50; Oontreras, 3'50; Mendhlueta,
10'50; Colomo, 10'50; Ahilmadll., 7; L. Oord6n,
. 3'50; Zavala, 3'BO; Bosch, 3'50; Gutiérrez, 3'50;'
S. Campomanes, 3'50; Monle6n, 10'50; Arteaga,
10'50; .d.zloz, 2'25; G6mez, 2'25; Guzmán, 2'25;
D. de Tetmín, 10'50; Camargo, 2; Onrile, 2;
Uriondo, 2; Urdiain, 2; Pastor, 2; Bordons,
1'25; Anil!it, 1; 8imarro, 1, Sonsa, 2; Heredero,
2,25; Masó, 2; @rtega, 1'25; Rodrfguez, 1'25;
Garcfa, 1'25; Fontela, 2'50; Andrade, 3'50; Ce-
ballos, 2'25; Cafiedo, 1 '25; Azpeitia, 1'25; Enrf-
quez, 1; Garcfa, 6; Longoria, 3'75, Gordón, 1 '25;
Riverll, 2; Setas, 2; Torres, 1'25; Blanco, 1'25;
La Portilla, 11; Llano, 1'25; Sarrais, 3'50; Ezplíl-
leta, 3'50; Portales, 28; Samaniego, 6, y Caba-
llero, 2'25.•••••••••••••..•....•..•.. " ..•••
Recibido de 108 cuerp0l!l: Pavía, 840'50; Lusitania,
24; Galicia, 12; Vitoria, 64; Montesa, 20; Albull-
ra, 39'50; Sel!lma, 6; Talavera, 269'50; Villavi-,
ciosa, 6; Rey, 66'75; Villarrobledo, 30; Numan-,
cia, 18; Príneipe, 72'50; l.1aría Cristina, 811'25;
Castillejol!l, 63; Reina, 43; Escolta Real, 23; AI-
manl!la, 15; Academia, 112'50; Colegio de Santia-
go, 19; Remonta de Córdoba, 12'75; ídem de
Extremadurll, 13'50; Primer Depósito, 15; Cuar-
to ídem, 24; Escuadrón de Mallorca, 87; ídem
de Melil.la, 42'50. R':lservas: Alcázar, 23'26; Má-
laga, 2'5'50; Guadalajarl', 42'25; Badajoz, 32'50;
BUrgo!, 67; Lérida, 2"50; Andújar, 35; Valla·
dolld, 31'50; Cádiz, 18'25, y Cría Caballar, por
impresos, 6 • • • • • • • • • • • . • • • . • • • . • . •. . ••••••
Recibido de la Hacienda para sueldos y j!;ratificll-
ciones de jefes y oficiales•....••••..•.••• : •.•
Idem íd. para fondo de material del Colegio ••.•
Idem de la imprenta ••••••..•••.••••.••••.••••
Por honorarios de 21 alumnos externo", 230; ídem
de un interno', 42'60 •••••••.••••••••••••••••
NÚMERO de socios en el presente mes y huérfanos hoy día. ·de la fecha
•
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Madrid 28 de febrero de 18914.
El T. C. Secretario•
FilRNANDO MOLiNa
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SECCIÓN DE .L\~NUNCIOS
OBRAS EH VENTA EN LA AúMIHISTRAClON DEl e DIARIO OFICiAl·- y- e COUCG!ON LEGiSLATiVA a
r ouros pedidos han ele tUrlgir~~e al Adm!n1atradol'.
Del aflo 1875, temo 3.°, á 2<50 pesata-a.
Del a110 1885, tomos 1..- y 2.°, á 5 id. id.
De loa a:l1os 1876, 1879,1880, 1881, 1887, 1896 Y 18~7 a 6 pesetas uno. _
Los sefioreB jefes, oficiales ó individuos de tropa que d:aseen '.dquuir tuda ó parte da ir, Lcfli:t~adí.»i publi\)ada,
podrán hacerlo abonando:> pesetas mensuales. •
_ Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á f;O céntImos la línea por inserciÓn. A k,a Itnm1mlmte:.l que
deseen figuren sus anuncios por temperada que exceda de tr&S Jnooes, se les hará tm& bonificac1ó!'. d",l 1(} por 100.
Iharw OfiooZ ó pliego de Legislación que se oompre-snelto, siendo del dia, 25 céntimos. Loa akasado2, á 50 id.
Lu snbscripciones particulares podrán hacerse en la f::)rma fi1iguiente:
1.- A la ColeccWn LegiB'latitHJ, al precio de 2 pesettlB trimestre, y su alta Berá precisamente en primero de 8110.
2.- Al Diario OficSaZ, al ídem de 4: íd. íd., Y su alta podrá se:t en primero de oualquier trime~t.re.
S.- Al Diario OficiaZ y Coleccilm LegiBlati.a, al ídem de 6 íd. íd., Y su alta al D;ari,o Ojkial en. cnslquiex tIi-
mestre y á la ColeccWn legislatifla en primero de afl.o.
Todas las subscripcionea darán comienzo en principio de trilu~str-e natural, Slr)li¡ cue.lqui:;'l'a la ;'er,na de su alt&..
dentro de este periodo.
Oon la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro aJ1o· de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado. .




LEY DE RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO Y AL REGLAMENTO ViGENTES
Obra declarada de gran utilidad para las Capitanías generales, Gobiernos militares, Cuerpos activos y de reser ~
va, Zonas de reclutamiento, Cajas de recluta, Academias militares YI personal militar de las Comisiones mixtas, por
real orden de 30 de noviembre último (D. O. núm. 268). '.




PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
de IDfanteria, Oaba11erla, ArtUlerla, Ingen1eroa '1 Ac1m1n5.strao!ón Kllitar•
.III.pr-obaOO por md f1lCreto de j? ele oct•• cI.I8IJ?
Se haJIa á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Oolegio de Maria Cristina par&. huérfanos de la Infantería,
establecido en Toledo, y en la Seccién de instrucción y reclutamiento de este Ministerio.
---~------..-----------------------------"_.._-,~~... • QUI"
CONSULTOR
PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO
Instrucciones doctrinales y prácticas para conoce~ quiénes son los individuos que en el Ejé~cito, Guar-
dia Civil é Infantería de Marina, pueden disfrutar premio de reenganche; seguidas de una recopilación comple-
ta de las disposiciones vigentes, debidamente acotadas y comentadas para su mejor inteligencia y aplicación
POR
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFICIAL SEGUNDO DEL CUltRPO DE OFICINAS MILITARES
. Otra. premia.d.a oon la. Cruz d.el :Mérito :Militar y d.eolarad.a. d.o 'U~ílida.d práotioa para. toda,s las unidades '1 depend.en..
cias del :Ejéroito por real orden de ¡29 de novil>mbre de lS9S (D. O. núm. 26S).
Precio en Madrid, 5 pesetas ejemplar, y 5,50 en provinoias, certificado y libre de porte. Los pedidos al autcr,
meres, 6, tercero izq.a, Madrid;J,en la_Ordenación de p~os de Guerra,~girandoá su nombre en letra de fácil cobro.
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DEPOSITO DE LA GUERRA
...... "all.ere••e eaie ".".leeDtlen•• _'''a_n ....a elaae .e ....re..., _ ..... .., f.r.alarl•• pa... lea ouerp•• .., .epe••e••la .
• el E,iéreU., á precl•• lIle.n.alo••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
NUEVO MAPA DE FERROCARRILES
En esca.la. de 1 por 1.000000 '1 en 4 hoja.s.-I'recio: 4 pesetas ejempla.r.
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1898
, "
Oon un APENO Ie E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 20 de marzo último.-Eucuademada
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén .
timos por gastos de franqueo •
.




!SEGÚN EL NUEVO REGLÁMENTO TÁCTICO DE INFANTERíA
-_.....,.-
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de lár¡nlnas), es de una. peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera s610 tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
-------------------------_.._..._._--_._.._.----
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMi·AS REGIMENTAlES DEL ARMA
DE INFANTERrA, ASr EN LA PENINSULA COMO EN ULTRAMAR
WOMOS I Y II
Tercera edici6n del1. er tomo, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos .táctico y de
tiro, y á todas las disposiciones últimamente dictadas.
Segunda edición del 2.° tomo, que continúa subsistente hasta que se publique la tercera de
conformidad con el nuevo reglamento de campaña y otras disposicioI!-es orgánicas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas ell.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
, ORDENANZAS DEL EJÉRCITO ,
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
3.a EDICiÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
COUI'REN:OE: Obligaciones de todas las olases, Ordenes generales pM"a ollciales., Honores '1 tra.tamientos militMed
Servicio de gua.rnioión '1 Serviolo interior de losCuerpo~ de infantería. '1 de oa.balleria.
, "
'" ...
La obra tiene forma adecuada para' servir-de texto ó de consulta en todas las Academias :militares, y es también,
de gran utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Civil y de Carabineros. ..
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 60 céntimos más se :remite certifieáda tí
provincias. ' .
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